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Àííîòàöèÿ
Íà îñíîâå ÷èñëåííîãî ìåòîäà êîìïëåêñíîãî àíàëèçà ïðåäëîæåí ïîäõîä ê ðåøåíèþ
îäíîãî êëàññà äâóìåðíûõ îáðàòíûõ çàäà÷ â îáëàñòÿõ, îãðàíè÷åííûõ ëèíèÿìè òîêà è
ýêâèïîòåíöèàëüíûìè ëèíèÿìè. Êëþ÷åâûå ñëîâà: (îáðàòíûå êîýôôèöèåíòíûé çàäà÷è,
èäåíòèôèêàöèÿ, ñòàöèîíàðíûå ïðîöåññû, ýëëèïòè÷åñêèå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ,
êâàçèêîíôîðìíûå îòîáðàæåíèÿ)
1. Ââåäåíèå
Çàäà÷è èäåíòèôèêàöèè âîçíèêàþò íà ýòàïå àäàïòàöèè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè
èçó÷àåìîìó îáúåêòó ïî èçâåñòíûì äàííûì èëè â ñëó÷àå äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ
ýòîãî îáúåêòà íà îñíîâå íàáëþäåíèé çà äèíàìèêîé èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé åãî îñ-
íîâíûõ ïàðàìåòðîâ (ñì., íàïð., [1-3]). Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç èìåþùèõñÿ
ïóáëèêàöèé ïîñâÿùåíî ìåòîäàì è àëãîðèòìàì èäåíòèôèêàöèè. Êîëè÷åñòâî òàêèõ
ðàáîò óñòîé÷èâî ðàñòåò, à îáëàñòü ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëàãàåìûõ àë-
ãîðèòìîâ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. Îäíàêî íà ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî èññëå-
äîâàííûìè ñïåöèàëüíûå êëàññû çàäà÷ èäåíòèôèêàöèè ïàðàìåòðîâ êâàçèèäåàëü-
íûõ ïðîöåññîâ, îïèñûâàåìûõ ýëëèïòè÷åñêèìè äèôôåðåíöèàëüíûìè óðàâíåíèÿìè.
Çàìå÷åíî, ÷òî ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî èäåíòèôèêàöèè ïàðàìåòðîâ íåëèíåéíûõ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ñòàöèîíàðíûõ ïðîöåññîâ äàþò èòåðàöèîííûå ïîäõîäû, îñ-
íîâàííûå íà ïîî÷åðåäíîì ðåøåíèè çàäà÷ àíàëèçà è ñèíòåçà [4]. Îòñþäà, ó÷èòûâàÿ
îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè àëãîðèòìîâ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ êðàåâûõ çàäà÷ íà êâà-
çèêîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèÿ îáëàñòåé ðàçëè÷íîé ãåîìåòðè÷åñêîé êîíôèãóðàöèè,
îãðàíè÷åííûõ ëèíèÿìè òîêà è åêâèêâàçèïîòåíöèàëüíèìû ëèíèÿìè [5-7], ïåðñïåê-
òèâíûì ÿâëÿåòñÿ èõ ïðèìåíåíèå ê ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàòíûõ êîýôôèöè-
åíòíûõ çàäà÷. Çäåñü è äàëåå òåðìèí "îáðàòíàÿ çàäà÷à"ïî êîíòåêñòó ïîíèìàåòüñÿ
è êàê îáðàòíàÿ êîýôôèöèåíòíàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èäåíòèôèêàöèè
ïàðàìåòðîâ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, è êàê îáðàòíàÿ çàäà÷à íà êâàçèêîíôîðì-
íîå îòîáðàæåíèå, ñóùíîñòü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòðîåíèè êâàçèêîíôîðìíûõ
îòîáðàæåíèÿ îáëàñòè êîìïëåêñíîãî ïîòåíöèàëà íà ôèçè÷åñêóþ îáëàñòü.
Â ýòîé ðàáîòå ïðîèëëþñòðèðîâàíî âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ èäåé ÷èñëåííûõ
ìåòîäîâ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà [5-6] ê èäåíòèôèêàöèè êîýôôèöèåíòîâ â êðàåâûõ
çàäà÷àõ ïðè èçó÷åíèè ñòàöèîíàðíûõ ïðîöåññîâ (íàïðèìåð, èäåíòèôèêàöèÿ êîýô-
ôèöèåíòà ôèëüòðàöèè ãèäðîãåîëîãè÷åñêîé ìîäåëè èëè êîýôôèöèåíòà ýëåêòðè÷å-
ñêîé ïðîâîäèìîñòè íà îñíîâå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ýëåêòðîòîìîãðàôèè è
ò.ï.). Ðàçðàáîòàí àëãîðèòì èäåíòèôèêàöèè äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà èñêîìûé êîýôôèöè-
åíò â îáëàñòè êîìïëåêñíîãî ïîòåíöèàëà äîïóñêàåò ðàçäåëåíèå ïåðåìåííûõ.
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2. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Ïóñòü Gz  R2  îäíîñâÿçíàÿ êðèâîëèíåéíàÿ îáëàñòü, îãðàíè÷åííàÿ ãëàäêîé
çàìêíóòîé êðèâîé @Gi (ðèñ.1). Íåîáõîäèìî íàéòè ôóíêöèþ  = (x; y) (ôóíêöèÿ
êâàçèïîòåíöèàëà ñêîðîñòè ~v = (vx; vy) =   grad  ;  =  (x; y)) ïðè óñëîâèè
èäåíòèôèêàöèè êîýôôèöèåíòà  (õàðàêòåðèçóåò ïðîâîäèìîñòü ñðåäû), êîòîðûå
óäîâëåòâîðÿþò ýëëèïòè÷åñêîìó óðàâíåíèþ:
div(  grad) = 0; (x; y) 2 Gz (1)
è ñîâîêóïíîñòè p(p 2 N) êðàåâûõ óñëîâèé:
(M) = gi(M);   @(M)
@n
= fi(M);M 2 @Gi; i = 1; p: (2)







DiAig , x^(); y^()  ïåðèîäè÷åñêèå îïðåäåëåííûå îáðàòèìûå ôóíêöèè (òî÷-
êè Ai; Bi; Ci; Di îïðåäåëÿþòñÿ ïàðàìåòðàìè Ai ; Bi ; Ci ; Di ;  = Ai  Di 
Ci  Bi = Ai =  ); ~n  åäèíè÷íûé âåêòîð âíåøíåé íîðìàëè ê
@Gi ; gi(M) =
266664
i; (x; y) 2
_
AiBi;
i(x; y); (x; y) 2
_
BiCi;










 i; (x; y) 2
_
AiBi;





; (x; y) 2
_
CiDi;











 vy dx + vx dy  ïîòîê âåêòîðíîãî ïîëÿ;
i(x; y); i(x; y);  i(x; y);  i(x; y)  îïðåäåë¼ííûå íåïðåðûâíûå ìîíîòîííûå ôóíê-
öèè (i  i(x; y)   , (x^(Ai); y^(Ai)) = i , (x^(Di); y^(Di)) = i ; i 
i(x; y)   , (x^(Bi); y^(Bi)) = i , (x^(Ci); y^(Ci)) = i ; 0   (x; y)  Qi ,
 (x^(Ai); y^(Ai)) = 0  (x^(Bi); y^(Bi)) = Q) ; 0   (x; y)  Qi ,  (x^(Di); y^(Di)) = 0
 (x^(Ci); y^(Ci)) = Q) .
Ðèñ. 1. Ïðèìåð ôèçè÷åñêîé îáëàñòè (à) è ñîîòâåòñòâóþùåé åé îáëàñòè
êâàçèêîìïëåêñíîãî ïîòåíöèàëà (á)
Çàìåòèì, ÷òî ðåøåíèå çàäà÷è èäåíòèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíîé
ïðîáëåìîé è ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå â ñëó÷àå ïðîèçâîëüíîé çàâèñèìîñòè  îò
ñâîèõ àðãóìåíòîâ, ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ êîððåêòíîñòè ïîñòàíîâêè
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êðàåâîé çàäà÷è äëÿ ýëëèïòè÷åñêèõ óðàâíåíèé, îïðåäåëåííîãî ðîäà ñîâîêóïíîñòü
êðàåâûõ çàäà÷ (âñå âîçìîæíûå ïîëîæåíèÿ òî÷åê íà è ñîîòâåòñòâåííî çàäàíèÿ êðà-
åâûõ óñëîâèé èëè òàêîå èõ êîëè÷åñòâî p(p 2 N) , êîòîðîå áû îáåñïå÷èëî êîððåêò-
íîñòü ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äëÿ çàäàííîé ðàçìåðíîñòè ìàòðèöû çíà÷åíèé èñêîìîãî
êîýôôèöèåíòà ).
Â ýòîé ðàáîòå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñêîìûé êîýôôèöèåíò â îáëàñòè êîìïëåêñ-
íîãî ïîòåíöèàëà äîïóñêàåò ðàçäåëåíèÿ ïåðåìåííûõ   = (;  ) = 1()2( )
((;  )  êîîðäèíàòû îáëàñòè êîìïëåêñíîãî ïîòåíöèàëà;  =  (x; y)  ôóíêöèÿ




@@n dl;M 2 AD;T 2 Gz . Ñëå-
äîâàòåëüíî ïîñòàâëåíàÿ çàäà÷à èäåíòèôèêàöèè (1)-(2) ñîãëàñíî ïðèâåäåííûõ âûøå
îáîçíà÷åíèé ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê ñëåäóþùåé êðàåâîé çàäà÷è ñ çàäàíèåì êðàåâûõ
óñëîâèé òîëüêî äëÿ îäíîãî ïîëîæåíèÿ óãëîâûõ òî÷åê A;B;C;D íà ãðàíèöå @Gz :






dl = e (M);M 2 _AB;(T ) = ; T 2 _CD; (4)
@(P )
@n
= 0; (P ) = e(P ); P 2 _AD; (5)
@(N)
@n






 vydx+ vxdy = Q: (6)
3. Ìåòîä êîìïëåêñíîãî àíàëèçà
Ó÷èòûâàÿ ïðåèìóùåñòâà ïðèìåíåíèÿ êâàçèêîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèé ê ðåøå-
íèþ êðàåâûõ çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè (â ÷àñòíîñòè, óïðîùåíèå ïðîöåäóð ïî-
ñòðîåíèÿ ñåòî÷íîé îáëàñòè - ðàâíîìåðíîãî ðàçáèåíèÿ ôèçè÷åñêîé îáëàñòè ëèíèÿìè
óðîâíÿ è ëèíèÿìè òîêà), ïåðåéäåì îò (3) - (6) â ñëåäóþùåé áîëåå îáùåé çàäà÷è
íà êâàçèêîíôîðìíîå îòîáðàæåíèå ôèçè÷åñêîé îáëàñòè íà îáëàñòü êîìïëåêñíîãî












; (;  ) 2 G!; (7)
(P ) = ;  (P ) = e (P ); P 2 _AB; (M) = 0; (M) = e(M);M 2 _AD; (8)
(T ) = ; T 2
_
CD; (N) = Q;N 2
_
BC : (9)
Çäåñü G! = f(;  ) :     ; 0    Qg .
Âîñïîëüçóåìñÿ ïåðåõîäîì îò çàäà÷è (7)-(9) ê îáðàòíîé êðàåâîé çàäà÷è íà êâàçè-
êîíôîðìíîå îòîáðàæåíèå z = z(!) = x(;  )+ iy(;  ) îáëàñòè G! íà Gz , êîòîðàÿ
â ñâîþ î÷åðåäü ñâîäèòñÿ ê îòûñêàíèþ ôóíêöèé x(;  ); y(;  ); (;  ) , êîòîðûå


































8<:x(;  ) = x^
 e  1( ) ; y(;  ) = y^  e  1( ) ; 0    Q;
x(; 0) = x^
e 1() ; y(; 0) = y^ e 1() ;     ; (11)
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(
x(;  ) = x^ (CD) ; y(;  ) = y^ (CD) ; D  CD  C ;
x(;Q) = x^ (BC) ; y(;Q) = y^ (BC) ; C  BC  B;
(12)
grad  grad = 0; 8(;  ) 2 @G!: (13)
Çäåñü e  1( ); e 1()  íåïðåðûâíûå ôóíêöèè, îáðàòíûå ñîîòâåòñòâåííî ê  =e (x^(); y^()) ;  2 [A; D];  = e (x^(); y^()) ;  2 [B ; A]; @G! = f(;  ) : ( =
; 0    Q)_ ( = ; 0    Q)_ (    ;  = 0)_ (    ;  = Q)g:
4. Ðàçíîñòíûå àíàëîãè óðàâíåíèé
Ðàçíîñòíûå àíàëîãè óðàâíåíèé (10) (âûïîëíåíèå êîòîðûõ òðåáóåì òîëüêî âî
âíóòðåííîñòè îáëàñòè GZ ), êðàåâûõ óñëîâèé (11) - (12) è óñëîâèé îðòîãîíàëüíîñòè
(13) êðèâûõ (x; y) = const;  (x; y) = const âäîëü @Gz ó G

! = f(i;  j) : i =




n+1 ;  =





  i;j 1=2 (xi;j   xi;j 1)) + xi+1;j xi;jki+1=2;j  
 xi;j xi 1;jki 1=2;j = 0; 2(i;j+1=2(yi;j+1=2   yi;j) 






 e  1( j) ; y0;j = y^  e  1( j) ;
xi;0 = x^




  y^0(CDj )  xm;j   x^(CDj = 0;
xm+1;j = x^
0(CDj ); ym+1;j = y^
0(CDj );
x^0(BCi) (yi;n   y^(BCi)  y^0(BCi) (xi;n   x^(BCi) = 0;
xi;n+1 = x^
0(BCi); yi;n+1 = y^
0(BCi);
(16)
ãäå   êâàçèêîíôîðìíûé èíâàðèàíò; xi;j = x(i;  j); yi;j = y(i;  j); i =
0; n+ 1; j = 0;m+ 1 ; i;j1=2 = 1(i)2( j1=2) , i1=2;j = 1(i1=2)2( j) . Çà-
ìåòèì, ÷òî äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðàçíîñòíîãî àíàëîãà óñëîâèé (10) áûëî èñïîëüçîâàíî
èíòåãðî-èíòåðïîëÿöèîííûé ìåòîä, ïîñêîëüêó â ïîñòàíîâêå çàäà÷è îòñóòñòâóåò èí-
ôîðìàöèÿ î íåïðåðûâíîé çàâèñèìîñòè èñêîìîãî êîýôôèöèåíòà (;  ) îò ñâîèõ
àðãóìåíòîâ.
Ôîðìóëó äëÿ óòî÷íåíèÿ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà  ïîëó÷èì íà îñíîâàíèè "êâà-
çèêîíôîðìíîãî ïîäîáèÿ â ìàëîì"ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ äâóõ îáëà-









(xi+1;j   xi;j)2 + (yi+1;j   yi;j)2 , bi;j =
p
(xi;j+1   xi;j)2 + (yi;j+1   yi;j)2 .
Èç àíàëèçà íàëîæåííûõ óñëîâèé íà èñêîìûé êîýôôèöèåíò  çàìåòèì âîçìîæ-
íîñòü åãî ïðåäñòàâëåíèÿ âî âíóòðåííîñòè Gz ïî ñîîòâåòñòâóþùèì åãî çíà÷åíèÿì
âäîëü ïîãðàíè÷íûõ ó÷àñòêîâ. Ðàçíîñòíûé àíàëîã òàêîé çàâèñèìîñòè ñîãëàñíî âû-
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5. Àëãîðèòì ðåøåíèÿ
Àëãîðèòì ðåøåíèÿ ðàçíîñòíîé çàäà÷è (14)-(18) ïîñòðîèì ñ èñïîëüçîâàíèåì
èäåé áëî÷íîé èòåðàöèè è ïîî÷åðåäíîé ïàðàìåòðèçàöèè èñêîìûõ âåëè÷èí è ôóíê-
öèè àíàëîãè÷íî ìåòîäàì ðåøåíèÿ íåëèíåéíûõ îáðàòíûõ êðàåâûõ çàäà÷ òåîðèè
ôèëüòðàöèè íà êâàçèêîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèÿ, ïðåäëîæåííûì â [5-7], ñ ñëåäóþ-
ùèìè îòëè÷èÿìè:





íàòû ãðàíè÷íûõ óçëîâ, êîòîðûå íà ïîñëåäóþùèõ èòåðàöèÿõ óòî÷íÿòüñÿ óæå
íå áóäóò;
 çíà÷åíèå ïîòîêà Q è êâàçèêîíôîðìíîãî èíâàðèàíòà  îïðåäåëÿåòñÿ èç âõî-
äÿùèõ óñëîâèé è íå èçìåíÿþòñÿ â ïðîöåññå ðåøåíèÿ çàäà÷è;
 íà îñíîâå î÷åðåäíîãî óòî÷íåíèÿ êîýôôèöèåíòà 1=2;j+1=2; i+1=2;1=2; i =
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áóäåì îñóùåñòâëÿòü óòî÷íåíèå çíà÷åíèé i+1=2;j+1=2; i = 0; n; j = 0;m âî
âíóòðåííèõ òî÷êàõ îáëàñòè Gz ñîãëàñíî (18).
Äëÿ îñòàíîâêè èòåðàöèîííîãî ïðîöåññà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå
óñëîâèÿ [6,7]:
S(k)  ;   ; (19)





















j(yi+1;j   yi 1;j)  pl (xi;j+1   xi;j 1)j; p = 1; 2:
Êàê è â [5-7], îáîñíîâàíèå ïîñòðîåííîãî àëãîðèòìà, îñíîâàííûé íà ïîî÷åðåäíîé
ôèêñàöèè èñêîìûõ êîýôôèöèåíòà, âíóòðåííèõ è ãðàíè÷íûõ óçëîâ êðèâîëèíåéíîé
îáëàñòè, ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èäåé ìåòîäà áëî÷íîé èòåðàöèè (ñì., íàïð.,
[8]) ñ âûäåëåíèåì çîí íàðóøåíèÿ óñëîâèé îðòîãîíàëüíîñòè ðàññ÷èòàííîé äèíàìè÷å-








AD ãðàíèöû îáëàñòè íå ÿâëÿþòñÿ
îðòîãîíàëüíûìè â òî÷êàõ ïåðåñå÷åíèÿ).
6. Âûâîäû
Ïðåäëîæåííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷è èäåíòèôèêàöèè äëÿ ýëëèïòè÷åñêèõ
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé äèâåðãåíòíîãî òèïà âòîðîãî ïîðÿäêà àïðîáèðîâàí
íà ñåðèè òåñòîâûõ ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ (ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ïðîöåññîâ
ôèëüòðàöèè â ïîðèñòûõ ñðåäàõ [5-7]), ïóòåì ðåøåíèÿ äâóõ çàäà÷: çàäà÷è íà ïîñòðî-
åíèå ãèäðîäèíàìè÷åñêîé ñåòêè äëÿ èçâåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà ïðî-
âîäèìîñòè (ñîãëàñíî àëãîðèòìîâ, ïðåäëîæåííûõ â ðàáîòàõ [5]) è çàäà÷è èäåíòèôè-
êàöèè (íà îñíîâå ðàçðàáîòàííîãî àëãîðèòìà) ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå âõîäíûõ
äàííûõ äëÿ îáðàòíîé êîýôôèöèåíòíîé çàäà÷è ôóíêöèé è âåëè÷èí, ïîëó÷åííûõ â
ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ ïðåäûäóùåé çàäà÷è. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäà-
þò âîçìîæíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ êîìïëåêñ-
íîãî àíàëèçà (êâàçèêîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèé) ê ðåøåíèþ äâóìåðíûõ îáðàòíûõ
ìîäåëüíûõ çàäà÷ äëÿ íåëèíåéíûõ (êâàçèëèíåéíûõ) ýëëèïòè÷åñêèõ äèôôåðåíöè-
àëüíûõ óðàâíåíèé â îáëàñòÿõ, îãðàíè÷åííûõ ëèíèÿìè òîêà è ýêâèïîòåíöèàëüíûìè
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ëèíèÿìè, â óñëîâèÿõ èäåíòèôèêàöèè êîýôôèöèåíòà, õàðàêòåðèçóþùåãî ïðîâîäè-
ìîñòü ñðåäû (íàïðèìåð, êîýôôèöèåíòîâ ôèëüòðàöèè â ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ìîäå-
ëÿõ èëè ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòè â ìîäåëüíûõ çàäà÷àõ ýëåêòðîòîìîãðàôèè),
ñ âïîëíå ïðèåìëåìîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïðàêòèêå ñòåïåíüþ òî÷íîñòè. Ïðåä-
ëîæåííûé ïîäõîä îáåñïå÷èâàåò îäíîâðåìåííûé ðàñ÷åò äèíàìè÷åñêèõ ñåòîê (ñåòîê
êîìïëåêñíî ñîïðÿæåííûõ ôóíêöèé), ÷òî öåëåñîîáðàçíî ïðè ÷èñëîâîì ðåøåíèè êðà-
åâûõ çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè. Áåçóñëîâíî, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé àëãîðèòì,
êîòîðûé ðåàëèçîâàí â ñëó÷àå, êîãäà èñêîìûé êîýôôèöèåíò â îáëàñòè êîìïëåêñ-
íîãî ïîòåíöèàëà äîïóñêàåò ðàçäåëåíèå ïåðåìåííûõ, ìîæåò áûòü ïîëîæåí â îñíîâó
áîëåå îáùåãî ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñðåä ñ ïðîèçâîëüíîé çà-
âèñèìîñòüþ ïðîâîäèìîñòè êàê îò êîîðäèíàò îáëàñòè êîìïëåêñíîãî ïîòåíöèàëà, òàê
è îò êîîðäèíàò ôèçè÷åñêîé îáëàñòè. Â ïåðñïåêòèâå òàêæå ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðèçà-
öèè íàéäåííûõ ðåøåíèé ñ öåëüþ ìèíèìèçàöèè âëèÿíèÿ ïîãðåøíîñòåé âî âõîäíûõ
äàííûõ.
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